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1. INLEIDING 
Op 28 juni 1985 heeft de heer HOUSIAUX, manager Texaco-station, 
Autostrade E3, te Nazareth, de Leerstoel voor Toegepaste Geologie van de 
Rijksuniversiteit Gent gevraagd een verkennend onderzoek te verrichten 
naar de aanwezigheid van benzine in de ondergrond van het tankstation 
richting Kortrijk. 
De aanleiding tot dit onderzoek is de verdwijning uit dit 
tankstation van 35.000 I superbenzine in de periode apr i I-mei 1985 en het 
geschi I dat hierbij is ontstaan tussen Texaco en de uitbater van het 
tankstation. Het doel van het onderzoek was een eventuele aanwezigheid 
van superbenzine in de ondergrond van het tankstation nabij een moge I ijk 
lek op te sporen. 
2. TERREINWERK 
Op 5 juli 1985 werd door de Leerstoel het terreinwerk verricht. 
Hierbij werd een eerste handboring uitgevoerd op een plaats aangeduid 
door de heer HOUSIAUX, waar een lek kan geweest zijn, vlak naast de 
plaats waar vroeger de superbenzinepomp U4 heeft gestaan (fig. 1 ). Op 
deze plaats werd kort voordien een opening in het wegdek en een profiel­
put tot een diepte van 50 cm gemaakt door een aannemer, ten einde de 
handboring vlot te kunnen laten verlopen. 
De handboring werd droog uitgevoerd met een Eykelkamp boorstel 
met wangboor zonder voerbuizen. Ongeveer elke 10 cm werd de boor 
opgehaald en het monster beschreven. Het boorverslag is in bij lage 
opgenomen. Op een diepte tussen 1,60 m en 1,80 m werden enkele gestoken 
monsters genomen met behulp van een Eykelkamp steekapparatuur uitgerust 
met roestvrijstalen ringen. Deze gestoken monsters werden in een 
afgesloten glazen bokaal geplaatst voor vervoer naar een laboratorium 
voor analyse. Vanaf 1,80 m werd verder geboord met de wangboor tot er 
verzadiging werd vastgesteld. Tussen 3,30 m en 3,60 m werden eveneens 
gestoken monsters genomen en in een glazen bokaal opgeslagen voor 
analyse. Op 3,80 m werd de boring stopgezet wegens dichtslibben van de 
put. 
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Tijdens de ganse boring werd een sterke benzinegeur waar­
genomen. Bovendien werd een grondmonsters van omstreeks 3,30 m diepte 
getoetst op brandbaarheid; dit monster brandde zeer hevig. Tot slot werd 
met behulp van een dichtgekleefde puls, een vloeibaar monster genomen 
tussen 2,80 m en 3,80 m diepte en eveneens in een bokaal opgeslagen. Dit 
monster had een gele kleur, was zeer vluchtig en verspreide een zeer 
sterke benzinegeur. 
Na deze eerste boring werd op aanvraag van de heer HOUSlAUX 
een deurwaarder gevraagd ter plaatse de feiten vast te stellen. Op vraag 
van deze laatste werd een tweede boring met monstername uitgevoerd op 
dezelfde wijze, op een afstand van circa 25 cm van het eerste boorgat. 
Het boorverslag en de monsters van deze boringen waren identiek als bij 
de eerste baring. 
Een derde boring gebeurde bij het tankstation aan de overzijde 
van de E3, richting Gent, op ruwweg 450 m afstand van de eerste boring, 
op een plaats die vergelijkbaar was met die van de eerste twee boringen, 
nl. nabij pomp U'l( . Deze boring en monstername gebeurde op dezelfde wijze 
als de vorige. Van dezelfde diepten werden gestoken monsters genomen en 
bewaard. Het boorverslag is in bijlage 2 opgenomen. Tijdens deze boring 
werd geen sterke benzinegeur waargenomen. Enkele grondmonsters hadden een 
lichte benzinegeur. Bovendien bleek de vloeistof nabij de watertafel niet 
vluchtig te zijn, zoals vastgesteld bij de twee eerste boringen. Ook 
bleken de grondmonsters rond 3 m diepte niet te branden. Deze derde 
boring had tot doel een normale nultoestand onder het tankstation te 
bepalen. 
3. LABO-ONDERZOEK 
De 5 bokalen nl. met de 2 gestoken monsters van de boring 
(monster 1/1 en 1/11), de 2 gestoken grondmonsters van de boring 3 
(monster 3/1 en 3/11) en het vloeibaar monster van boring 1 (monster 
1/111) werden op een donkere, koele plaats bewaard en op 8 juli 1985 
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door de Leerstoel voor Toegepaste Geologie binnengebracht bij het Provin­
ciaal Instituut voor Hygiëne (P.I.H.) te Antwerpen, een laboratorium 
erkend voor het uitvoeren van analysen in opdracht van de overheid. Aan 
dit labo werd gevraagd de grondmonsters te onderzoeken op de aanwezigheid 
van superbenzine en eventuele koncentratieverschillen aan te geven. 
Het integrale verslag van ir. F. PIETERS, labochef van het 
P.I.H. is in bijlage 2 opgenomen. 
4. BESLUIT 
Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat er onder het 
tankstation Texaco langs de autostrade E3, te Nazareth, richting 
Kortrijk, nabij pompplaats U4, een sterke koncentratie van superbenzine 
aanwezig is. 
Dit bi ijkt uit het terreinonderzoek, waarbij er tijdens het 
boren op die plaats een sterke benzinegeur in het boorgat en de 
grondmonsters waar te nemen was; vluchtige op benzine gelijkende vloei­
stof werd nabij de watertafel in het boorgat aangetroffen; de 
grondmonsters waren zeer brandbaar. 
Dit wordt bevestigd door de grondmonsteranalyses. Hieruit 
blijkt dat de koncentraties op deze plaats zeer hoog liggen en een faktor 
10 tot 100 groter zijn, afhankelijk van diepte en analysemetode, dan op 
een gelijkaardige p laats aan de overzijde, nl. bij het tankstation E3 
richting Gent. Dicht bij de watertafel is de koncentratie een faktor 10 
hoger dan ongeveer halverwege maaiveld en watertafel. Er is dus een 
opeenhoping juist boven de watertafel. 
Uit dit alles kan men besluiten dat er in de grond een grote 
hoeveelheid superbenzine is terechtgekomen nabij de vroegere pomp UJv, van 
het tankstation Texaco E3 te Nazareth, richting Kortrijk. 
Op de plaats van het vermoedelijk lek heeft de benzine zich 
4.­
vertikaal doorheen de onverzadigde zone bewogen. Eenmaal de verzadigde 
zone bereikt heeft de benzine de neiging zich horizontaal te verspreiden. 
Hierdoor vormt zich over een vrij grote oppervlakte een dunne laag 
koolwaterstof. De vrij grote dikte van de door benzine verontreinigde 
zone wijst erop dat dit proces nog niet ten einde is. 
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Fig. 1 - Grondplan tankst a.tion Texaco, Autostrade E3, Nazareth 
Bijlage 1 - Boorverslag boring 1 analoog aan boring 2 
Ligging : nabij pomp U'lf van Texaco-station E3 te Nazareth, richting Kortrijk 
Boorwijze : 0,00 - 0,50 : profiel put, gegraven 
0,50 1 ,60 wangboor 
1 ,60 1 ,80 steekapparaat 
1 ,80 3,30 wangboor 
3,30 3,60 steekapparaat 
3,60 3,80 wangboor 
Beschrijving 
- grijs fijn zand 
- steengruis 
- bruin fijn zand 
- bruin fijn zand met benzinegeur 
- zwarte veenhoudende leem met benzinegeur 
- bruin weinig leemhoudend zand�.et sterke 
benzinegeur 
- geelbruin fijn zand met sterke benzinegeur 
- idem + roestverschijnselen met sterke 
benzinegeur 
- idem, zeer nat 
Geologische verklaring 
0, 00 I, 90 aangevoerde grond 
1,90 3,80 kwartair 
Diepte 
van tot 
0,00 0,20 
0,20 0,30 
0,30 0,50 
0,50 1 ,90 
1 ,90 2, 1 0  
2, 1 0  2,40 
2,40 2,70 
2,70 3,30 
3,30 3,80 
Bijlage 2 - Boring 3 
Ligging : nabij pomp U'tJ van Texaco-station E3 te Nazaret, richting Gent 
Boorwijze : 0,00 0,50 profielput, gegraven 
0, 50 1 ,  60 wangboor 
1 ,60 1 ,80 steekapparaat 
1 ,80 3,30 wangboor 
3,30 3,60 steekapparaat 
Beschrijving 
- grijs fijn zand 
- steengruis 
- bruin fijn zand 
- bruin fijn zand met zeer lichte benzinegeur 
- donkergrijs leemhoudend zand met leem en zeer 
lichte benzinegeur 
- donkerbruin fijn zand en zeer lichte benzinegeur 
- geelb ruin fijn zand met roestverschijnselen, met 
zeer lichte benzinegeur en zeer nat 
Geologische verklaring 
0,00 - 1 ,90 aangevulde grond 
1 ,90 - 3,60 kwartair 
Die�te 
van tot 
0,00 . 0,20 
0,20 0,30 
0,30 0,50 
0,50 1 ,90 
1 ,90 2,20 
2,20 2,80 
2,80 3,60 
Bijlage 3 
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Staalname: 
A 339 
A 31W 
A 3'+1 
A 342 
A 343 
Methode 
Resultaten: 
Stalen binnene;ebracht door dhr. VAN DIJCK (RUG). 
1 /III 2,80-3,80 f,ele vloeistof met benzinereuk. 
1/I 1,60-1,80 �rondmonster. 
1/II 3,30-3,60 v,rondmonster. 
3/I 1,60-1,80 �rondmonster. 
3/II 3,30-3,60 �rondmonster. 
staal A 339 werd p;aschromatografisch onderzocht en 
vergeleken met superbenzine. 
- de grondmonsters A 340 tot A 343 werden zowel gas­
chromatografisch als met infra-rood onderzocht : 
+ gaschromatografie: extraktie met nitrobenzeen, 
en vergelijking met standaardreeks superbenzine 
(kwantificiering t.o.v. A 339) 
+ IR : extraktie met CC 11�, bepaling van het ge hal te 
koolwaterstoffen met infra-rood (cfr NBN T91 -
502 methode voor water). 
A 339 1/III : verontreinigde superbenzine. 
A 3lW 1/T 
1 ,G-1 ,8 
A 341 1 /II 
3,3-3,6 
A 31+2 3/I 
1 ,6-1 ,8 
A 343 3/II 
3,3-3,1+ 
GC IR 
mg/kg superbenzine mg/kg koolwater­
stoffen 
5 200 3 600 
112 000 38 000 
110 550 * 
8 000 3 600 
* cfr opmerking 1 
Opmerkingen 1. staal A 342 bevat naast een geringe hoeveel­
heid benzine ook koolwaterstoffen, gelijkend 
op stookolie. 
2. een verklaring voor de hogere waarden (behal­
ve voor A 342) gevonden met GC t.o.v. IR ligt 
niet voor de hand. 
Mogelijke invloeden kunnen zijn 
- rendement van de extrakties ( beter met ni­
trobenzeen dan met CClJ). 
- vluchtigheid van de verontreiniging 
( het onderzoek met GC werd uitgevoerd voor 
het onderzoek'rmet IR). 
